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Jean-Claude Schmitt, directeur d’études
1 LE séminaire principal a poursuivi une réflexion historique et anthropologique sur la
catégorie de rythme et ses implications pratiques dans la longue durée de l’histoire de
l’Europe médiévale, du Ve au XVIe siècle. Après avoir précisé les bases épistémologiques
et  historiographiques  de  cette  réflexion  (2004-2005),  on  s’est  efforcé  cette  année
d’organiser de manière raisonnée la recherche, en distinguant les rythmes fondamentaux
des corps, de la nature et du langage, les rythmes ordonnés imposés par les pouvoirs et en
particulier  l’Église  (à  propos notamment du calendrier  ou des interdits  régissant  le
temps de l’activité sexuelle, de l’alimentation carnée et du travail), et les changements de
rythmes dans l’histoire, le chevauchement et l’affrontement de rythmes différents et
parfois rivaux, la contestation de certains rythmes (par exemple ceux du travail), la
substitution  d’un  rythme  à  l’autre.  Ce  troisième  ensemble  de  questions  a
particulièrement retenu l’attention du séminaire, autour de trois points : 1) les rythmes
comme modes d’individuation personnelle et collective ; on a réfléchi à ce propos, en
approfondissant une intuition de Roland Barthes, à la valeur « idiorythmique » de la
Règle de Saint-Benoît, qui veilla à adapter le rythme alterné du travail manuel (libre et
non plus servile), de la prière (ora et labora) et du repos aux forces physiques et à l’âge
de chaque moine ;  2) la  procession  comme activité  rythmique et  collective  « totale »
(rythme de la marche, du cortège, des couleurs, des chants, des cloches, etc.) ; on est
parti de l’analyse de la célèbre double pleine page enluminée du Ms. Bamberg Bibl. 22
provenant de la Reichenau (990-1000), qui introduit l’incipit du Cantique des Cantiques
(Osculetur me osculo oris) par une image de la procession des élus (succession des groupes
de laïcs, clercs, moines, vierges, etc.) conduite par l’Ecclesia depuis le baptême jusqu’à
l’entrée  du  paradis  dans  un  mouvement  tout  à  la  fois  tournant  et  ascendant.  En
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qualifiant  cette  image de  « page-baiser »  on a  insisté  sur  sa  dimension gestuelle  et
vocale  (exprimée  par  le  « O »  de  « Osculetur »,  qui  sert  de  gloire  au  Christ  de  la
Parousie),  avant de la comparer à la « procession des élus » du tympan de Conques
(début du XIIe siècle) où alternent marche (pro-cessio) et station frontale (statio), comme
l’avait  fait  justement  remarquer J.-C.  Bonne ;  cette  nature  complexe,  en  apparence
contradictoire, du phénomène processionnel, a pu être vérifiée ensuite dans le cas de
Saint-Denis (relation de la consécration de 1140 par Suger), complété par l’étude de
deux  documents  liturgiques  du  XIIIe siècle :  l’ Ordinaire  liturgique  de  l’abbaye  et  le
Rational des divins offices de Guillaume Durand de Mende ; 3) la relation dans le texte et
les images des Grandes Chroniques de France (Ms Paris, BnF Fr 2813) de la visite à Paris, à
l’invitation du roi de France Charles V, de l’empereur Charles IV de Bohème et de son
fils Wenceslas, roi des Romains, entre décembre 1377 et janvier 1378. On a analysé à la
fois le rythme propre du récit et de la mise en page des miniatures (au nombre de 17
pour cette seule relation) et le rythme spatio-temporel du voyage et des nombreux rites
d’accueil et d’échange qui le scandent. La densification de l’information à l’occasion
d’une telle « visite d’État », comparée à la relation plus lâche du reste de la chronique,
est apparue riche d’enseignement quant à la maîtrise et à la perception des rythmes
« politiques » à la fin du XIVe siècle.
2 Le séminaire a entendu en outre les conférences de Jean-Claude Bonne sur le végétal
dans la sculpture romane, de Pascal Michon (Paris) sur les rythmes de l’individuation
dans les sociétés archaïques et anciennes, d’Eduardo Aubert (Sao Paulo) sur la musique
dans  l’ordo du  sacre  royal  capétien  au  milieu  du  XIIIe siècle,  de  Hans  Koerner
(Düsseldorf)  sur  les  images  et  la  mémoire  dans la  conjuration des  Pazzi  à  Florence
(1478),  de  R.  J.  Hagland  (Trondheim)  sur  les  découvertes  récentes  concernant  les
inscriptions runiques en Norvège et en Irlande, de Helen Solterer (Duke University) sur
le débat autour du Roman de la Rose au début du XVe siècle. Le voyage d’étude annuel du
séminaire a été consacré cette année aux églises romanes de Saintonge (28-30 avril
2006) ; du 26 au 28 juin, l’École internationale d’été de l’Institut Historique Allemand de
Paris,  consacrée cette  année aux « Rythmes de la  vie  au Moyen Âge »,  a  permis de
prolonger  le  travail  du  séminaire  avec  une  partie  de  ses  membres  et  d’autres
participants.
3 Un  deuxième  séminaire,  semestriel  et  conduit  conjointement  avec  Pierre  Monnet,
directeur d’études, a porté sur la présentation et la traduction du latin en français, en
vue  de  sa  publication,  de  l’« autobiographie »  de  l’empereur  Charles  IV  de  Bohème
(1316-1378). Il a permis d’introduire une réflexion plus vaste sur les « autobiographies
souveraines » dans les contextes historiques les plus variés. Le séminaire a entendu une
conférence de Jaime Aureli (Université de Navarre) sur l’« autobiographie » (Llibre dels
Feyts) de Jacques I d’Aragon (1208-1276).
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